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 Темы рефератов.  
1. Преуспевающая компания и составляющие ее успеха 
2.  Анализ внутренней среды организации как основа бизнес-планирования.  
3. Менеджмент в современных организациях (на примере конкретной отечественной или 
зарубежной фирмы, организации, совместного предприятия). 
4. Цены и механизм ценообразования в управлении организацией. Ценовая политика.  
5. Роль руководителя в создании нормального социально-психологического климата в 
коллективе. 
6. Управление по целям, его преимущества и недостатки.. 
7.  Система планов развития организации, показатели, используемые в стратегическом и 
оперативном планировании. 
8. Организационные структуры японских межнациональных корпораций. 
9.  Взаимосвязь функций управления организацией. Управленческий цикл. 
10. Функции менеджмента на различных уровнях управления и их особенности.  
11. Потребности и вознаграждения в современном мире. 
12. Управленческий контроль, его формы и средства реализации.  
13. Децентрализация в построение иерархий управления. 
14. Теории мотивации. Их сходства и различия. 
15. Проблемы расшифровки вербальной и невербальной информации.  
16.  Культура и коммуникации в системе международного менеджмента 
17. Роль личности в жизни общества. Соотношение роли великой личности в истории и 
харизматичного руководителя в бизнесе. 
18.  Руководитель, менеджер, лидер, предприниматель – основные отличия. 
19.  Стиль руководителя  в системе категорий менеджмента. .  
20. Проблемы и решения. Рациональность решения.  
21.  Поведенческие модели принятия решений. 
22. Венчурные организационные структуры. 
23.  Новейшие формы организационных структур. 
24. Методы и методики, используемые в процессе принятия решений  
25.  Влияние внутренних ситуационных переменных на повышение эффективности 
деятельности организации.  
26.  Эффективная организационная структура: признаки и правила построения. 
27.  Подготовка переговоров. Стратегии переговорного процесса. Методы избегания, 
приспособления, конкуренции, компромисса, сотрудничества.  
28 Понятие бизнес-процесса. Задачи реинжиниринга бизнес процессов.  
 Особенности формирования организационной структуры на основе бизнес-процессов.  
 29.Анализ внешней среды. Основные составляющие и типы внешней среды. Анализ 
отрасли. 
30. Анализ конкурентной борьбы. Модель Майкла Портера. Типовые факторы конкурентного 
преимущества различных объектов. 
31. Анализ состояния предприятия. Цели, принципы и методы управленческого анализа. 
Определение сильных и слабых сторон предприятия. SWOT-анализ. 
32. Портфельный анализ и методы его проведения. Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ). 
